




deae	 Burnett	 e	 Turneroideae	 (Kunth	 ex	 de	 Candolle)	 Eaton)	
(STEVENS,	2001;	APG	III,	2009;	APG	IV,	2016).	O	agrupamento	


































pluviométricos	 de	 até	 2.500mm.	 Possui	 um	 clima	 Equatorial	
Continental	 U mido,	 que	 se	 encaixa	 em	 uma	 área	 de	 transição	
entre	os	domıńios	do	Cerrado	e	Amazônia,	com	um	tipo	de	vegeta-





tura	 especializada,	 conforme	 Silva	 et	 al.	 (2013);	 Koch	 e	 Ilkiu-
Borges	(2016)	e	Mezzonato-Pires	et	al.	(2017),	além	do	auxıĺio	das	
redes	 de	 dados	 Flora	 do	 Brasil	 (floradobrasil.jbrj.gov.br),	
MOBOT/Tropicos	 (www.tropicos.org),	 NYBG	 (sweetgum.nybg.	
org/science/vh)	e	SpeciesLink	(inct.splink.org.br)	para	análise	do	
material	typus,	caracterıśticas	do	grupo	e	distribuição	geográfica	

































































nhos	 ausente,	 formando	 embiras.	 Estıṕulas	 linear-subuladas,	




margem	 inteira,	 ápice	 emarginado	 a	 obtuso,	 base	 subcordada.	
Face	adaxial	pilosa	e	face	abaxial	velutina,	com	tricomas	predomi-
nando	as	nervuras	primárias,	secundárias	e	terciárias.	Pedúnculos	
ca.	 1,2	 cm,	 pubescentes,	 articulados.	 Brácteas	 não	 observadas.	
Tubo	do	cálice	ca.	1,0	cm	compr.,	cilıńdrico-campanulado,	pubes-









da	 base	 tubo	 do	 cálice,	margem	 levemente	 denticulada,	 ereto,	
filamentoso,	papilhoso.	Androginóforo	com	2,0	cm	de	comp.,	liso,	
glabro,	 com	 anel	 de	 glândulas	 nectarıf́eras	 (tróclea)	 na	 região	
mediana.	Fruto	ausente.
Material	 examinado:	 BRASIL,	 MATO	 GROSSO:	 Alta	 Floresta,	
Pista	do	Cabeça,	Afloramento	rochoso.	Lat:	10º20'46.5”S	–	Long.	















foliares	 e	 a	 localização	 das	 glândulas	 a	 superfıćie	 abaxial.	 No	
entanto,	a	P.	ceratocarpa	se	distingue	pela	forma	linear-falcada	dos	
seus	 filamentos	 exterior	 e	 por	 possuıŕem	 margens	 onduladas	
verrucosas,	e	filamentos	internos	menores,	que	são	triangulares	
ou	triangular	linear	em	forma	(MEZZONATO-PIRES	et	al.,	2017).
P.	 ceratocarpa	 é	 popularmente	 conhecida	 como	 maracujá-
preto,	 é	uma	espécies	que	ocorre	em	 áreas	antropizadas	e	em	
Floresta	de	Terra	Firme	(FLORA	DO	BRASIL	2020,	2019),	distri-






hıd́rico,	 ação	 acentuada	 dos	 ventos	 e	 temperatura	 elevada	
(KLUGE;	 BRULFERT,	 2000;	 OLIVEIRA;	 GODOY,	 2007).	 Diante	
disso,	poucas	são	as	espécies	vegetais	vasculares	capazes	de	lidar	
com	essas	variações	extremas	(POREMBSKI,	2011).	No	entanto,	
















































































naturais	 são	 convertidas	 de	 forma	 acelerada	 em	 agricultura	 e	
pastagens	(MARIMON	et	al.,	2001;	NOGUEIRA	et	al.,	2007;	2008).
A	ocorrência	de	P.	ceratocarpa	em	vegetação	sobre	afloramen-






necessário	 a	 informatização	 da	 ocorrência	 em	 redes	 de	 dados	
sobre	a	biodiversidade,	para	que	assim,	possa	ampliar	e	facilitar	o	
conhecimento	 acerca	 da	 biodivesidade	 da	 área	 e	 do	 domıńio	
fitogeográfico	pertencente.
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